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EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS: UNA ALTERNATIVA PARA 
VALORAR EL DESEMPEÑO DOCENTE UNIVERSITARIO1
Por: Martha Alicia López Lasso2, Esteban Job Solarte Benavides3
RESUMEN
El texto muestra los resultados del análisis del impacto de los procesos 
de evaluación del desempeño pedagógico de los docentes de la Universidad 
de Nariño. Investigación realizada con una muestra de 580 informantes: 
directivos, docentes y estudiantes de las sede Pasto y subsedes de Ipiales, 
Tumaco y Túquerres; a través de encuestas semi-estructuradas, el estudio 
evaluativo-descriptivo-propositivo explora la apreciación y el discurso de 
los informantes utilizando una metódica de examen sobre las derivaciones 
de la valoración del desempeño docente, cuyos hallazgos se triangulan con 
los resultados de la reflexión sistemática en torno a las realidades teóricas 
referentes al tema de la indagación y, se produce el tejido documental sínte-
sis que culmina con una propuesta alternativa a manera de Plan de Mejora.
Palabras clave: evaluación, evaluación de impacto, desempeño peda-
gógico, docente universitario, competencias pedagógicas.
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COMPETENCY ASSESSMENT: AN ALTERNATIVE TO ASSESS 
THE PERFORMANCE UNIVERSITY PROFESSOR
Martha Alicia López Lasso, Esteban Job Solarte Benavides
ABSTRACT
The text shows the results of the impact analysis of the performance 
evaluation process for teachers teaching at the University of Nariño. Re-
search conducted with a sample of 580 respondents: managers, teachers 
and students from Pasto and subsites in Ipiales, Túquerres and Tumaco, 
through semi-structured interviews, the study evaluative-descriptive pur-
poseful explores the appreciation and the discourse of the informants using 
a methodical examination of the implications of the teacher performance 
assessment, whose findings are triangulated with the results of systematic 
reflection about the realities concerning the subject of theoretical inquiry 
and documentary tissue occurs culminating synthesis an alternative way 
of improvement plan.
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professor, pedagogical competences.
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